




































3. Jualan majalah lama













olehDe ClassicLife (DCL), Maestro

























7.Sesi biofoto bersama artis-artis -----






















































(DCL), Maestro Swiss (Vico), F&N dan
Brylcream.
9. Gerai pameran dan jualan
Sepanjangtiga hari aktiviti promosi
dijalankan,beberapasyarikatyang
membuatsumbanganakanmembuka
kaunter dan membuatjualan di gerai
UMMB (Kosmol).Antaranya:
• De Classic Life (DCL)
Menjual produk-produkmakanan
kesihatan.
• Maestro Swiss (Vico)
Menjual produk-produkmakanandan
minuman.
10. Edaran akhbar Kosmo! (percuma)
Sebanyak10,000naskhahakhbar
Kosmo!(percuma)akandiedarkandi
IPTA dan IPTS di sekitar Lembah Klang
iaitu 5,000naskhahpada Selasa,6
Januari 2009 (pukul9 hingga12tengah
hari) dan baki 5,000naskhahpadaRabu,
7 Januari 2009(pukul9 hingga12tengah
hari).
Akhbar-akhbar tersebutakandihantar
ke institusi pengajiantinggi seperti
UPM, UKM, UiTM, VIA danUM.
